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voor duurzame visserij
Rederterzeevisserij,zostaattelezenbovenaanzijncurriculum. Maar dat is eengroveonderschatting
vandefeiten.Komtuiteenaannemersfamilie, maar vond
zijnwareroepingindevisserij. Vergroeidbovendienmet
geboortestadOostendenbegiftigdmeteennaamdiedaar
klinktals eenklok: Versluys,Willy, zopas59 geworden
maarnog langnietdenkendaan ontwapenen.Een niet
onaardigemengelingbovendienvanklassiekeopleiding
(Latijn-Wiskunde),gevoelvoorgeschiedenisenaandacht
voor hetmilieuenerzijds,mettechnisch-wetenschappe-
lijke feelingen eenneusvoor zakenanderzijds. Naast
zijnredersactiviteitenishij o.m.zaakvoerderbijBrevisco,
toeleveringsbedrijfvoor de visserijdat ook nieuwevis-
techniekenonderzoekt,en bij Buccinum,voor uitbating
vanwerkbotenin havensenoff-shore(metdeairsupport
craftLANCASTER,ex-RAF,endecatamaranvoorzee-onder-
zoekLAURE-MARIE,genoemdnaarzijntweekleindochters),
voorzitterbovendienvan Cogito, dat eennieuwsoortig
kustvissersvaartuigbestudeert.Eenenandermonddeuit
in leidendefunctiesin zo uiteenlopendeverenigingenals
de verzekeringsmaatschappijvoorvissersvaartuigen,de
VlaamseVisserijCorporatie (plus de Europesekoepel
daarvan)enHet Visserijblad. Zelf was Willy Versluys
eigenaarvandelaatsteIJslandvaarderAMANDINE(in1995
uitdevaartgenomen,in 2000na restauratiedrooggezet
te Oostendeen thansals museumschipuitgebaatdoor
MSO) en vaneenvande laatstehoutengarnaalvissers-
vaartuigenCRANGON(Latijn voorgarnaal,thansnogva-
rendalsmuseumschip).Van1989tot2000wasVersluys
schepenin hetaangrenzendeBredene(metals bevoegd-
hedeno.m.milieu,ruimtelijkeordeningentoerisme).In
het lichteregenretreffenwe hemaan in kringenvande
WaakzameHondenwacht,de Orde van de Garnaal en
KapiteinBestenbustel,om maar enkeleverenigingente
noemen.Zeggendatdezemaneenduizendpootis, moet
dus zowat het understatementvan hetjaar zijn. In
zeilerskringenis Willy Versluysbekendals neefvande
betreurdeStafVersluys,dieVlaandereninhetoceaanzeilen
zowatin zijn eentjeop de kaartzette,nadiendoor een
domongevalaanzijn eindekwamin 1997,totveierver-
bazingnietmetzijn bootmaarmetdemotor.Maar ook
voordemodaletv-kijkerisWillygeenonbekende.Er mag
indevisserijnietsroeren,ofdemanwordtopgevoerdals
deskundigevandienst:als lid vandeRederscentrale(de
beroepsverenigingvanredersindevisserij)enalgemeen
secretarisvandeVlaamseVisserijVereniging.Hetstreelt
zijn ijdelheid,geefthij grif toe,maarbiedttegelijkdege-
legenheidomeenstemte latenklinkendie verderreikt
dandehorizonvanhetdirecteeigengewin. Kortom,de
manheeftwat te vertellen,redenwaaromwe hemhier
graagaanhetwoordlaten. Eerstmetdevraaghoeje in
godsnaamvandebouwin devisserijverzeilt.
0 Willy Versluys:Wij warenbouwersindederdegene-
ratie. GrootvaderStafhadhetbedrijfopgestartenvader
Kamielvondhetdusnietmeerdanlogischdatzijn zonen
die lijn doortrokken.Mijn broerFreddydeedhetveld-
werk,ik hetkantoor(natezijn afgestudeerdin Gentals
industrieelingenieurburgerlijkebouwkunde,NVDR). In
onzebestedagensteldenwij ongeveer150mensentewerk,
maarmetdecrisisin debouweinddejaren 1970viel dat
aantaltotbijnaeenderdeterug. Na tienjaar scheidden
onzewegen.Ik hadintussencontactgekregenmetenkele
reders,voorwie wij werkenhaddenuitgevoerd.Via een
vanhen,Henri Pintelon,namik aandelenoverenwerd
eindde jaren 1970mede-eigenaarvan drievissersvaar-
tuigen.Die wereldboeidemij enik beslootmij daarbe-
roepshalveverderin tebekwamen.Volgdeavondlessen
in de Visserijschool (naastbedrijfskundeook scheeps-
techniek)enoverinternationaaltransport.Hetleiddebe-
gin 1980totdebouwvandrienieuweeenheden:Z.50TUL,
N.36DONIAen0.51 STORMVOGEL.Thansbenik (mede-)
eigenaarvanviervaartuigen:dekleinegarnaalvisserZ.582
ASANNAT(=dialectvooraltijdnat),deEurokotterZ.70
MARLEEN,demiddenslagboomkorkotter0.51STORMVOGEL
endein 2000gebouwdeZ.18SOETKIN(1500pk,385ton,
bedoeldomnaastdemeergangbaregequoteerdesoorten
- tong,schol,rog- tejagenopspecialevissoorten,zo-
als inktvis). De Z.18 is eenzgn.combikotter,waarmee
we detweebelangrijkste'actieve'vistechniekencombi-
neren:hetwerkenmetdeboomkor(zoalseenbokkentreiler
doet,uitgerustmetgrotebuisvormigegiekenaanweers-
zijden van het schip) en met bordenof planken (als
hektreiler,diezijn vistuigachterzichaansleept).Het sa-
menspelmetbuizenennettenvaneenboomkorvaartuig
ploegtletterlijkdoorheendezeebodem:is dusergagres-
sief, vergteenhoogbrandstofverbruik,maarwerkthet
meesteffectief.Sommigenstellendatdezeebodem,net
zoalshetlandvandeboer,vantijd tottijd moetworden
opgegooidomvruchtbaarteblijven- eenbetwistetheo-
rie. In hetanderegeval,bij debordenvisserij,is devangst
misschienietsminderenje moetanderevisgrondengaan
opzoeken.Maardeplankenglijdenoverdebodemheen:
zij verstorenminderhet milieu en...door verminderde
weerstandkanje tot50thbesparenopbrandstofverbruik
(metdeboomkorverbruiktdeSOETKIN6000literdieselin
24uur). Stoftotnadenkendus.Vandaaronzebelangstel-
ling voor de passievevisserij. En de bestelling,in het
BritseColchester,vaneen12meter-catamaran.Die zal
gebruikmakenvanstaandeofwarrelnetten,vanhaaklijnen
enhengelsdieje aanwendtbij wrakken(waarvaakvis-
scholenhuizen),vanfuikenin debuurtvandammenen
andereonderwater-obstakels,potten(voorkrabenkreeft),
maarhij kanooktraditionelegarnaalvisserijuitvoerenmet
borden.Opdiemaniertrachtenweeenecologischeneco-
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nomischverantwoordevisserijtotstandtebrengen.Het
kostenelementspeelthiernatuurlijkook:eennieuwetra-
ditionelegarnaalkotterkost thansminimum40 miljoen
BF, decatamaranhebbenwevoorminderdandehelft.
0 RS: Hoe staatdeVlaamsevissersvlooter nuvoor?
0 Willy Versluys:Zij teltthans120schepen.Daarvan
zijn 20vlaggenschepenondereenNederlandseigenaar.
Derestis gelijkelijkverdeeldoverhetkleine(minderdan
300pken24meter)enhetgrotevlootsegment(bovendie
grens).Zij stellenintotaalongeveer
700visserstewerk,waarvanechter
een30redersalspatronpêcheur,ei-
genaarvanéénschipdus,die daar
zelf meevaart.Hethoogtepuntlag
in dejaren 1950. Toenhaddenwe
nog 400 eenheden,waaronderde
laatsteIJslanders. Nadienwerder
enkelverderafgebouwd,medeon-
der druk van Europa,dat alsmaar
strengerevangstquotaopstelde.Bin-
nendatgeheeleninvergelijkingmet
onzebuurlandenzijn wij natuurlijk
maar'kleinegarnaal'...
0 RS: En is eroverbevissing?
0 Willy Versluys:Ja. Strevennaarduurzamevisserijis
dusnodig. Groter,sterkerenmeergarandeertnietlanger
rendement.Biedt dus op termijngeenoplossing. De
boomkorwordtook veelgebruiktin Nederland,maarde
eerlijkheidgebiedteerkennendatditvandaaggeeneco-
logischnocheconomischverantwoordevismethodemeer
is. En bovendiengevaarlijk(wegenswankelevenwicht),
zoalstenovervloedeentotzeerrecentwerdbewezendoor
tal vanongevallen,waarbijeenschipbinnendepaarse-
condenkankantelenals hetergensachtervasthaakten
datondanksnieuweveiligheidssystemen,diein datgeval
snelde nettenlosgooien. Het teruglopenvan hetvis-
bestandheeftechternietenkelmetvisserijenvistechniek
temaken.Onseco-systeemwarmtop. Gevolgis minder
fosfateninrivierenenzeeën.Fosfatenstimulerendealgen-
groeien andersoortigevoedingvandevissen. Boven-
dien wordennu opnieuwbepaaldezeevogelsen zee-
zoogdieren(walvissen,robben,zeehonden)beschermd.
Vooreengrootstukmisschienterecht,maarweetje dat
eenvolwassenrobperdagevenveelvisverzwelgtalseen
kleinvisssersschipophaalt?Hetbeschermenvanbepaalde
vis- endiersoortenalspredatoren(=diezichvoedenmet
anderedieren,NVDR) kanop zijn beurtanderesoorten
vernietigen.Hoedanookstaatdesectoronderzwaredruk.
Netalsindelandbouwis ookhierdetijdvanhettraditio-
nelefamiliebedrijfvoorbij. Deopleidingzalzichmoeten
aanpassen.Op ditogenbliklerenze in deVisserijschool
nogaltijdhetboomkorsysteemaan,terwijlermetzoveel
anderegegevensdientrekeningehouden- zoalstrou-
wenswereldwijdgebeurt.Hetideevanhetvissenopschel-
penbv.komtuitAustralië. In Chinaexperimenterenze
metelektrischepulsenomdegarnaalvandezeebodemte
verjagen,zodat'ploegen'nietmeerhoeft,en-ga-zo-maar-
door.Zolangdebrandstofkostenzohoogblijven- de
helftvanonzeopbrengstengaatdaaraanoP"- komenwe
echternietuitdeproblemen.Vijftig jaargeledenhadden
wemet80tot150pk eengroteboot. Nu trekkendemo-
torenletterlijktienrnaaizoveel,inNederlandgaanzezelfs
tot3000pk. Debouwvaneen1500pk-schipkosttegen-
woordig 140miljoen BF. Reken
daarbijnog30miljoenvoordeno-
digelicentiesenje komttoteenin-
vesteringvan170miljoen.Wiekan
dat nog betalen? We zoudenvan
onze bescheidenvloot metkleine
schepen,vanonzezgn.zwakte,een
sterkpuntmoetenmaken.Met het
inzettenvanvaartuigendieminder
kostenmaarmeerecologischwer-
ken,makenwe meerkansop over-
leven.Zij kunnendienenalskweek-
schoolvoorjongerenentegelijkals
opvangvoorouderevissers,dielan-
gereizenop zeenietmeerzienzit-
ten. Doorhunlagerekostkunje op
termijnsneller(her)investerenenmakkelijkervernieuwen.
Dusvlotteraanpassenaannieuwenoden.In diezin vind
ik denominatiedoorNatuurpuntVlaanderenvoorhettoe-
kennenvandeGroeneJutter-prijsin februarijl. wel een
opsteker,ookal is hetmetdezetheoriëenvoortsvaakals
roepenin dewoestijn...
0 RS: Tussenal dat geweldvindtu nog tijd voor het
maritiemerfgoed?
0 Willy Versluys(meteenschuinebliknaardescheeps-
modellenen oudemuziekinstrumentendie zijn kantoor
sieren):Tja, geschiedenisheeftmij vanjongsafgeboeid.
Als tienerwas mijn grotedroomeigenlijk archeoloog
worden.Eenlaprondmijnorenwashetresultaat,toenik
daartegenmijnpaoverbegon.Maardebelangstellingis
gebleven:Latijn, deheemkundigekring... En, eigenaar-
dig genoeg,in devisserijwordenwe daarmeegeregeld
geconfronteerd.Kruiken en potscherven,schedelsen
mammoetbotten,watwe allemaalal uithetwaterhalen.
De groteontdekkingsreizenvind ik hetmeestboeiende
hoofdstuk,zoalsbv.deVOc. Zoraakteik bij eenbezoek
aanAustraliëpasechtgefascineerdoordeBATAVIA.En
doordeDUYFKEN,deeersteHollandseverkennerdie400
jaargeledenditonbekendelandbereikte.HethadNeder-
landstaligterritoriumkunnenworden. Maarja, Nieuw-
Amsterdamis laterookNieuwYork geworden,niet?
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